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2.- Milan Panic, home de negocis amb i Montenegro. Les maniobres conjuntes projecte de llei de ratificaci6 del Trac- 
nacionalitat dels EUA, 6s nomenat pri- UEO-OTAN entren en acci6 el dia 16. tat de Maastricht. 
mer ministre de la nova lugoslhvia (re- El Parlament polones ratifica el nome 
du'ida a Serbia i Montenegro). nament d'Hanna Suchoka com a primem 21 .- Reunits a Zagreb, els presidents 
El Parlament de Luxemburg ratifica ministra, en substituci6 del dimissionari Croat i bosníac, F. Tudjman i A. Izetbe- 
el Tractat de Maastricht. W. Pawlak (dia 2), i, el dia 11, aprova la govic, signen un x o r d  de coo~eraci6 
composici6 del seu Govern. entre els dos Estats. 
3.- Els diputats eslovacs del Parlament 
federal s'oposen a la reelecci6 de Va- 11-12.- Les forces serbies desenvolu- 22.- El Congr6s dels Diputats espanyol 
clav Havel a la primera volta de les pen una forta ofensiva contra diverses aprova per  nani imitat la revisi6 cons- 
eleccions presidencials. ciutats estrategiques -entre elles, GO- titucional necesshria per a la ratificaci6 
radz, de majoria musulmana i assetja- del Tractat de Maastricht. 
4.- Ali Kafi 6s elegit president de I'Alt C e  da des del 12 dyabril. 
mite d'Estat (ACE) algerih, succeint a M. 23-24.- Se celebra a Madrid la segona 
Budiaf, assassinat el passat 29 de juny. 13.- Despres de la victbria del Partit La- Cimera Ibereamericana, amb I'absen- 
borista israelia a les eleccions legisla- cia de tres caps d'Estat: el colombih C. 6-- El de Bagdad s'OpOsa a tives del 23 de juny, el Govern format Gaviria -confrontat a I'evasib del cap I'entrada al Ministeri d'Agricultura per 1. Rabin 6s investit per la Knesset, del cartel de Medellín, P. Escobar-; el d'una de ''ONU encarregada de amb S. Peres ocupant de nou el chr- veneco18 C.A. PBrez, a qui el Senat li 
verificar I'arsenal químic iraquih rec de ministre d,Exteriors. prohibeix abandonar el pais en un mo- d'acord amb I'aplicaci6 de la resolucid ment políticament crític; i el peruh A. 
687 del de Seguretat de I'ONU; 13-16.- El Partit Dembcrata dels EUA Fujimori, entregat a la lluita contra la 
A la sisena cimera de la celebra la seva convenci6 a New York. guerrilla de Sendero Luminoso. 
d'Estats Independents a Moscou, EI 15, Bill Clinton i Albert Gore s6n in- 
els caps d'Estat no arriben a un acord vestits oficialment com a parella can- 25.- El Regne Unit anuncia la convo- 
sobre I'estatus de les forces nuclears didata. El 16, el candidat independent catbria - a Londres a mitjans d'agost- 
estrategiques. Ross Perot anuncia la seva retirada de d'una conferencia sobre lugoslhvia, 
la competici6 per a la presidencia. amb la participaci6 de les parts beldi- 6-8.- Els set grans paysos industrialitzats gerants, la CE, I'ONU i la CSCE. del G-7 celebren a Munic la seva cime- 16.- R~~~~ el de pau 
ra anual. El dia 7, els participants con- Prbxim Orient anunciant una conge- 26.- Enfront de I'amena~a d'una nova 
demnen el -bloqueig de Sarajevon. El Iació parcial de les implantacions jue- intervencid occidental, el regim iraquih 
mateix dia, B. Eltsin, president rus, ac- ves als territoris ocupats. accepta un compromís que preveu I'en- 
cepta I'ajuda del FMI, que es Proposa EI Consell de Seguretat de 1 ' 0 ~ ~  viament d'experts de pa'isos meutrals. 
alleugerir el deute exterior de I'ex- adopta la resoluci6 765, que condemna per entrar al Ministeri d'Agricultura. URSS. El 8, F. Mitterrand, president les massacres produ'ides el 17 de juny 
frances, defensa la idea d'una conferen- passat a la ciutat negra de B~~~~~~~~ 29.- S'obre a Ginebra, auspiciada per 
cia internacional sobre I'ex-IugoslAvia, (sud-~frica), que van provocar 45 morts. I'Alt Comissariat de Nacions Unides so- 
proposada per Serbia abans de I'embar- bre Refugiats (ACNUR), la conferencia 
gament de I'ONU del 30 de maig. 16-20.- EI ~ ~ ~ d ~ ~ b ~ ~ k  alemany torna sobre els refugiats de I'ex-IugoslAvia. 
8.- El primer ministre algeria, Sid Ah- a elevar la taxa de descompte del 8% 
Temptativa de cop d'Estat a Mada- 
al 8,750/0, provocant una desestabilit- gascar, On un grup de civils armats di- 
med Ghozali, dimiteix del seu carrec i 
zaci6 dels mercats financers i la caigu- rigits pel capella Michel F&~Y ocupa I'ACE encarrega a Bela'id Abdesslam, da del dMar, frenada per la intervenció, durant unes hores els locals de la re- 
ministre a 1'8poca de H. Bumediene, la 
el dia 20, dels bancs centrals. dio nacional, anunciant la ~dissoluci6 formacid d'un nou Govern. de totes les institucionsm, abans de fu- 
9-10.- La cimera de la conferencia de 17.- Els delegats de les comunitats ser- gir sense la intervencid de les forces 
Seguretat i Cooperaci6 a bia, musulmana i croata de Bbsnia sig- d'ordre. 
(cScE) es reuneix a Helsinki, on els nen un acord d'alto-el-foc a Londres 
.cinquanta dos. adopten un document els auspicis de Carrington, 
que defineix les relacions de I~~ rgan i t -  president de la Conferencia europea Agost 
zaci6 amb I'ONU en el marc de la re- Sobre lugoslhvia? que es mostra, com 
solució de conflictes. tots els anteriors, lletra morta. 2.- Franco Tudjman 6s reelegit presi- 
Eslovhquia proclama la seva sobira- dent de CroAcia amb el 56,7010 dels 
10.- Els ministres &Exteriors de la Unió nia, consagrant així el proc6s probable vots. El 12, forma el seu nou Govern. 
Europea Occidental (UEO), reunits a de partici6 decidit el 20 de juny. V. Ha- El diari de New York ~Newsday. cita 
Hblsinki al marge de la cimera de la vel, president de Txecoslovhquia des el testimoni de dues persones escapa- 
CSCE, anuncien la instauraci6 d'una vi- de 1989, anuncia la seva dimissi6, que des que afirmen que els serbis estan 
gilAncia marítima a I'Adrihtic per garantir es fa efectiva el dia 20. establint camps de detenci6 de civils a 
I'embargament de I'ONU contra Serbia La Cambra de Diputats belga vota el Omarska i Brcko (Bbsnia). 
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3.- S'aixeca I'estat d'excepcib instau- 
rat a Tbilissi (Gebrgia) el 24911991, 
quedant vigent a la resta del pais. Tam- 
bé es proclama una amnistia per a tots 
els partidaris del cap d'Estat destitui't, 
Z. Gamsajurdia. 
Els presidents de Rússia i UcraTna, 
B. Eltsin i L. Kravtchuk, arriben a un 
acord a Crimea sobre la flota del mar 
Negre, que preveu una gestid conjun- 
ta a partir de 1995. 
El departament d'Estat america con- 
firma I'existencia de *camps de deten- 
ci6. a Bbsnia. 
3-4.- La poblacid negra sud-africana 
segueix nombrosament la vaga gene- 
ral convocada pel Congres Nacional 
Africh (ANC) per tal d'obligar el Govern 
a accelerar la reforma del repartiment 
de poder entre blancs i negres. 
4.- El Consell de Seguretat de I'ONU 
adopta una declaraci6 per consens. 
demanant I'accés de la Creu Roja i al- 
tres organitzacions internacionals als 
camps de Bbsnia. 
5.- Israel suspbn la colonitzaci6 ~priva- 
d a ~  a Cisjordania i Gaza. 
Rússia reconeix oficialment la Repú- 
blica de Macedbnia. 
El president frances, F. Mitterrand, 
reclama -un control i una obertura dels 
camps. a Bbsnia. G. Bush declara que 
no vol veure les forces americanes bar- 
rejades en una guerrilla. 
7.- El president de Mocambic, J. Chi- 
sano, i el cap de la Resistencia Nacio- 
nal de Mocambic (RENAMO), A. 
Dhlakama, signen a Roma una decla- 
raci6 conjunta que els compromet a ar- 
ribar a un acord de pau abans de 
I'octubre de 1992. 
9.- El Govern israelih anuncia la prope- 
ra revisió de la llei de 1986 que prohi- 
beix els contactes amb I'Organitzaci6 
per I'Alliberament de Palestina (OAP). 
10.- El nou president d'Equador, Sixto 
Duran, conservador elegit el 5 de juliol, 
succeeix a Rodrigo Borja. 
10-13.- EI primer ministre d'lsrael, I. Ra- 
bin, realitza una visita als EUA, on el pre- 
sident G. Bush anuncia que el Govern 
america atorgara la garantia al préstec 
de 10.000 milions de dblars amb que Is- 
rael compta poder financar la instalda- 
cio d'immigrants jueus de I'ex-URSS. 
11 .- El rei Hassan II de Marroc forma 
un Govern amb la missió de preparar 
les futures eleccions legislatives, reem- 
pla~ant al primer ministre A. Laraki per 
Karim Lamrani. 
11-12.- Els EUA, Canada i Mbxic signen 
a Washington I'Acord de Lliure Comerc 
Nord-America que, un cop ratificat, abo- 
lira les fronteres duaneres entre els tres 
pai'sos constituint la zona de lliure co- 
merc mes important del m6n. 
13.- G. Bush, enfront dels baixos nivells 
de popularitat que mostren les enques- 
tes, decideix nomenar J. Baker secre- 
tari general de la Casa Blanca i, per 
tant, posar-lo al front de la seva campa- 
nya per la Presidencia. 
El Consell de Seguretat de I'ONU 
adopta les resolucions 770 -que pre- 
veu la protecció militar del pas de I'ajut 
humanitari a Bbsnia i Hercegovina i 
autoritza implícitament I'ús de la 
forca- i 771, que exigeix I'accés als 
centres de detenció i condemna la 
practica de ela depuraci6 etnican. 
Belgrat reconeix oficialment la Repú- 
blica dlEslovenia. 
14-1 8.- El 14, les forces governamen- 
tals georgianes intervenen militarment 
a Abjazia, República autbnoma de 
Gebrgia, per alliberar el ministre de I'ln- 
terior georgia, detingut per partidaris 
del president georgia cessat Gamsajur- 
dia. Els separatistes abjazos, recolzats 
per voluntaris del Caucas del Nord i pel 
president txetxe, D. Dudaev, van pro- 
clamar la ~sobiranian de la seva repú- 
blica el mes de juliol. El 18, Gebrgia 
imposa nous dirigents a Abjazia. 
14-20.- Franca anuncia que esta dispo- 
sada a enviar mil cent soldats suplemen- 
taris a Bbsnia; el 18 la segueix el Regne 
Unit, el 20 ltalia i més tard Belgica. 
16.- La destituci6 del primer ministre af- 
ganes, A. Sabur Farid, representant del 
Hezbi-islami de G. Hekmatyar, porta a 
la ruptura del Govern. A Kabul, els com- 
bats entre les faccions islamistes cau- 
sen nombroses víctimes. El dia 31 
s'obre de nou I'aeroport de Kabul. 
20.- Malgrat les anteriors intervencions 
de diversos bancs centrals, el dblar as- 
soleix el seu valor mes baix enfront del 
marc; la caiguda afecta les borses euro- 
pees i la japonesa; on el Govern adop- 
ta un pla de rellan~ament el dia 28. 
22-23.- Durant cinc nits consecutives 
es produeixen violents atacs xenbfobs 
per part de joves extremistes contra 
una residencia de demandants d'asil a 
Rostock (ex-RDA), estenent-se a altres 
ciutats del pais els dies 29 i 30. 
23.- Les eleccions al Líban s6n boico- 
tejades a causa de I'ocupació síria. 
24.- Es reprenen les negociacions 
israelo-arabs a Washington, sense que 
s'arribi a cap acord malgrat els gestos 
d'obertura d'lsrael envers els palestins 
i Síria, en especial el reconeixement, per 
primera vegada, de la validesa de la re- 
soluci6 242 de I'ONU -per tant, I'even- 
tualitat d'una retirada parcial- pel que 
fa al Golan, conquerit a Síria el 1967. 
La publicaci6 de I'informe d'una co- 
missi6 d'investigaci6 parlamentaria que 
acusa el president Collor de Mel10 de 
corrupci6 provoca una greu crisi política. 
26.- L'acord clos a Brno entre el presi- 
dent de la Federaci6 Txeca, V. Klaus, 
i el primer ministre eslovac, V. Meciar, 
preveu la fi de la Federaci6 Txecoslo- 
vaca el 31 de desembre de 1992. 
26-27.- La conferencia internacional de 
pau sobre I'ex-lugoslAv?á s'obre a Lon- 
dres sota la co-presidencia del primer 
ministre brithnic, J. Major, i del secretari 
general de I'ONU, B. Butros Gali, i amb 
la presencia de les parts en conflicte i 
de delegats d'una trentena de paisos. El 
26, Lord Carrington, que presidia aques- 
ta conferencia des de la seva creació per 
la CE el setembre de 1991, presenta la 
seva dimissió, essent substitu'it per Lord 
Owen. El 27, la Conferencia es clou m b  
I'adopció d'un *programa d'acción que 
servira de base a noves negociacions el 
3 de setembre a Ginebra sota els aus- 
picis de la CE i I'ONU. 
27.- Els EUA, el Regne Unit i Franca im- 
posen a Iraq una zona d'exclusió abria 
al sud del paraldel 32, per protegir les 
poblacions xiites d'aquesta regió, repri- 
mides pel president Saddam Hussein. 
28.- L'UEO, reunida a Londres, posa 
a disposicid de I'ONU uns cinc mil 
homes. 
29.- ~ i i n z e  mil manifestants denun- 
cien a Rostock el racisme i les vio- 
Iencies. 
30-31 .- Tropes georgianes emprenen 
una nova ofensiva contra els separatis- 
tes abjazos i demanen la destitució del 
president del Parlament, V. Ardzinba. 
31 .- Els diputats e social is tes. i ultra- 
nacionalistes serbis presenten al Parla- 
ment de Belgrad una moció de censu- 
ra contra Milan Panic, primer ministre 
de la *nova lugoslavia., acusant-lo de 
no haver defensat els interessos de Ser- 
bia a la conferencia de Londres. 
Setembre 
3.- Representants de Russia, Gebrgia 
i el president del Parlament abjak, V. 
Ardzinba, signen un acord que preveu 
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el manteniment de les forces georgia- 
nes a la regi6 i un alto-el-foc a partir del 
dia 5. 
S'obre a Ginebra la primera reuni6 
de la ~conferbncia permanent. sobre 
I'ex-lugoslhvia, copresidida per lord 
Owen, delegat de la CE, i Cyrus Van- 
ce, representant de I'ONU. 
Un avi6 italia que transportava ajut 
humanitari a Sarajevo 6s derribat per 
un missil. Els vols humanitaris dirigits 
a Sarajevo s'interrompen. 
4.- Un 99,98010 dels marroquins apro- 
ven la reforma constitucional sotmesa 
a referbndum. 
La CE adopta un pla de finanqament 
per la protecci6 militar dels convois hu- 
manitaris a Somalia. 
4-5.- El Parlament federal de la nova 
IugoslBvia (Sbrbia i Montenegro) rebut- 
ja la mocid de censura presentada el 
31 d'agost pels diputats socialistes de 
S. Milosbvic i ultra-nacionalistes de V. 
Seselj contra Milan Panic, el primer mi- 
nistre . federal, acusat d'haver me- 
nyspreat els interessos de Sbrbia a la 
conferencia internacional de Londres. 
7.- Les forces de I'ordre de Ciskei, ban- 
tustan .independent. de Sud-~frica, re- 
primeixen una manifestacid convocada 
pel Congres Nacional Africh (ANC), 
oposant-se a I'estatut dels bantustans. 
En intentar travessar la frontera per ar- 
ribar a la capital de Ciskei, Bisho, 28 
persones moren i unes dues-centes 
mes resulten ferides. 
8.- Dos cascos blaus francesos moren 
en una emboscada contra un convoi hu- 
manitari prop de I'aeroport de Sarajevo. 
8-9.- Seguint als fets d'agost a Rostock 
(Alemanya), les violbncies xenbfobes 
contra residencies de refugiats i immi- 
grants tenen lloc a tot el país, acompa- 
nyades d'atemptats anti-semites. 
10.- El primer ministre israelih, I. Ra- 
bin, declara que Israel esta disposat a 
negociar una uretirada limitada. del Go- 
lan conquerit a Síria el 1967 i annexio- 
nat el 1981, a canvi d'una upau total 
amb Sirian. S. Peres, ministre d'Exte- 
riors israelih, declara a Paris que NIS- 
rael no ha canviat nomes de govern, 
sind tambe de política.. 
El ministre d'Exteriors de la nova 
lugoslhvia, V. Jovanovic, prbxim a S. 
Milosbvic, presenta la seva dimissid per 
estar en desacord amb la política de M. 
Panic que qualifica de -contraria als in- 
teressos de Sbrbia i del poble serbi.. 
11 .- Les oposicions txeca i eslovaca de- 
nuncien I'acord signat entre els seus 
respectius primers ministres, V. Havel 
i V. Meciar, sobre la liquidació de la Fe- 
deraci6 decidida el 26-d'agost. 
11-14.- El port de la capital de Soma- 
lis, Mogadiscio, tancat el 28 d'agost 
passat despres d'una sbrie de pillatges, 
es reobert. El 14 arriben els primers 
contingents de cascos blaus de I'ONU. 
12.- El cap de Sendero Luminoso, Abi- 
mael Guzman, 6s arrestat a Lima (Pe- 
rú). El fundador, I'any 1970, del Partit 
Comunista de Peru maoista-leninista, 
6s considerat responsable de milers 
d'assassinats al país. 
Els dirigents serbis declaren haver 
posat el seu armament pesat situat en- 
torn de Sarajevo, Goradze, Jajce i Bi- 
hac sota el control de la FORPRONU. 
12-13.- Els ministres d'~xt&iors dels 
Dotze, reunits a Harfield (Regne Unit) 
aproven la idea de crear una *zona 
d'exclusid abria* a Bbsnia. 
13-17.- Les incerteses sobre el resul- 
tat del referbndum francbs sobre Maas- 
tricht provoquen una crisi a I'interior del 
Sistema Monetari Europeu (SME). El 4, 
lthlia havia tornat a pujar la taxa d'in- 
terbs; el 13, el SEM es reajustat, amb 
una devaluacid del 3,5010 de la lira ita- 
liana i una revaluaci6 de la resta de mo- 
nedes. El 14, el Bundesbank baixa mig 
punt la seva taxa. El 17 la lira i la lliura 
esterlina surten del SME. Londres acu- 
sa el Bundesbank de ser-ne reponsa- 
ble per la seva política d'alts interessos. 
El dia 20 John Major anuncia un Con- 
sell Europeu extraordinari per al 16 
d'octubre a Birmingham. 
14.- El Consell de Seguretat de I'ONU 
adopta la resolucid 776 que autoritza 
I'enviament de forces suplementaries 
de I'ONU a Bbsnia per protegir els con- 
vois humanitaris. 
14-26.- La sisena sessid de les nego- 
ciacions de pau per al Prbxim Orient es 
desenvolupen a Washington. 
18.- A la represa a Ginebra de les ne- 
gociacions sobre el futur constitucional 
de Bbsnia i Hercegovina, les divergen- 
cies amenacen I'alianqa entre els croa- 
tes i els musulmans de Bbnia: les tesis 
dels dirigents croats i serbis en favor 
d'una  confederac cio de tres Estats. 
s'oposen a les dels musulmans, que 
defensen una Bbsnia unitdria. 
20.- Després d'una campanya molt po- 
laritzada, un 51,04010 dels votants fran- 
cesos ho fa a favor de la ratificaci6 del 
Tractat d'Uni6 Europea signat a Maas- 
tricht, contra un 48,95010 que vota unon. 
L'abstencid es d'un 30,31010. 
21 .- Els ministres d'Exteriors de la CE, 
reunits a New York al marge de I'As- 
semblea General de I'ONU, exclouen 
la possibilitat d'una renegociaci6, del 
tractat de Maastricht. 
22.- L'Assemblea General de Nacions 
Unides exclou la *nova IugoslAvia. 
(RFY) dels seus membres. 
25.- H. Kohl afirma que la paritat entre 
el franc i el marc no canviarh i que no 
s'abandonara el SME. 
27.- A la primera volta de les eleccions 
prsidencials i legislatives a Romania, 
marcada per I'impuls dels naciona- 
listes, el president sortint, lon lliescu 
(del Front Democrdtic de Salvació Na- 
cional, FDSN), obte quasi el 48010 dels 
vots, i s'enfrontarh amb Emil Constan- 
tinescu a la segona volta, I'onze d'oc- 
tubre. 
28.- La premsa americana revela que 
3.000 musulmans bosniacs detinguts 
van ser massacrats prop de Brcko per 
soldats serbis els mesos de maig i juny 
passats. 
Els ministres de Finances dels Dot- 
ze, reunits a Brussel.les, reafirmen el 
seu compromís amb el SME i el seu re- 
buig a I'Europa a dues velocitats. 
29.- Finalitzat el procediment parla- 
mentari comenqat el dia 1, el president 
de Brasil, Fernando Collor de Mello, al 
poder des de 1990, acusat de cor- 
rupci6, 6s destituit de les seves fun- 
cions per I'Assemblea Nacional i el 
Senat. El vice-president, ltamar Fran- 
co, ocupa la Presidbncia. 
29-30.- Se celebren a Angola les pri- 
meres eleccions legislatives i presiden- 
cials lliures, en les quals el president, 
Jose E. Dos Santos, del Moviment per 
I'Alliberament d'Angola (MPLA), s'en- 
fronta amb Jonas Savimbi, de la Unid 
per a la lndependbncia Total d'Angola 
(UNITA). 
30.- El primer ministre ucranih, Vitold 
Fokine, criticat per la seva política eco- 
nbmica, presenta la seva dimissió. 
Els presidents croat, F. Tudjman, i 
iugoslau, D. Cosid, condemnen a Gine- 
bra, en una declaraci6 comuna, la *de- 
puracid btnican. A mes, es comprome- 
ten a accelerar la normalitzaci6 entre 
els seus dos paysos en un procés amb 
tres objectius: hum& (retorn dels refu- 
giats), econbmic i militar. 
